




 An empirical study for practical assistant’s tasks of vocational courses in upper secondary level










































































































































































































































 年度 機械科 建築科 電気科 都市工学科 理数工学科 機械電気科 合計
1983 ～ 85    ５    ３    ４   　３　    ３    ３  21
1986    ６    ３    ４     ３    ３    ３  22
1987    ５    ３    ４     ３    ３    ３  21
1988    ４    ３    ３     ３    ２    ２  17
1989 ～ 92    ４    ３    ２     ３    ２    ２  16
1993    ４    ２    ４     ３    ２    ２  17
1994 ～ 99    ３    ２    ３     ３    １    ２  14
2000 ～ 01 　 ３    ２    ２     ３    ２    ２  14
　※ B工業高校各年度『学校要覧』に基づき作成































































































































































































生産経済科 園芸科 畜産科 林業科 農業土木科 生活科学科 食品化学科
教諭    ５   ４    ４   ４    ４    ４    ４
実習助手・講師    １   ４    ２   １    １    １    １
技師    ２   ０    １   ０    ０    ０    ０

































































































大学部『研究論集』第 24 号、2001 年 12 月）
5）　たとえば「助手いや　教員と読んで」（『朝日新聞』

















の標準等に関する法律」（1961 年法律第 188 号）
10）ただし、かつて同じＡ市立の他の工業高校におい
ては、実習助手のホームルーム担任及び部活動顧
問を認めていた学校もあった。その場合には実習
助手が担任ホームルームの座学を受け持つことも
あった。Ｂ工業高校においては以前から実習助手
のホームルーム担任は認められなかったから、座
学の受け持ちもなかった。このように、同じＡ市
立学校においても以前は相違があったけれども、
1998 年頃から各校の管理職による制限が強まり、
現在では全市的にホームルーム担任はできなくな
っているという。
11）聞き取り調査中にまさに回覧していた A市教育セ
ンター主催の研修の案内では、教員経験 10 年次
人権教育研修会、中・高等学校社会科研修会、高
等学校生徒指導主事研修会、養護教育教養講座Ⅱ
「学習障害（１）」、人権教育推進教職員研修会講演
会（３）、いじめ・「不登校」等研修会（１）など。
12）日高教実習教員部会資料 2000 年度版より。
13）ただし D農業高校畜産科の主要な畜産は鶏卵であ
る。鶏の場合、病気の感染防止のため、一定期間
ですべての鶏を鶏舎から入れ替える（オールイン・
オールアウト）ので、まったく休止状態の時期も
ある。
14）『わが町・わが校の教育改革』D 県教育委員会編
2002 年３月
15）教科「育林」、「野菜」、「測量」等の学習内容（座
学）と関連づけた実習。
16）学科による職務内容の差や長期勤続者の増加が農
業教育に影響を及ぼしているという観点から、D
県産業教育協議会は県教委に実習助手等の異動の
促進を提言した結果、昨年度大幅な異動が実施さ
れた。
